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-Catan [{ettuaku
$ang$uanJiwa
ffNCASUH,,yla memitiki kekasih dqn bermc*nn untuk
rw"Tlffi,t#:*,,#w#f ,Ii:l;in;
lF poy saya pada waktu-wqktu tu":,el,tu,"*i#iiii[Yi;jiwa- Jilta saya menil<ah dengan kekasih *iior*ri{rrffi;;
liwa *u-.&raa men*,runh*"*ria, irrit"!_i# Berupa besarkemunglinm itu? Aaa]<nh y"* tr* 1";iffin"pr" agar ha! irutak menimpa cnak-anak t 
" 
i *adkil l'rgii*;n, mengJtadapi
orcrg'Jd4&. rne ngalarni gangaan jtwa?
Rudi,Jal<;arh





SAUDARA Rudi. sara meryahami situasi rtrilematislangAnda
alami saat ini. Di satu sisi ada keinsin;'-"-""
genetik dapat menind<atkan risiko gangguan mental nEununbukan sebasai iaminanl rvtema"s airk": b"i"*, *"rang psikoiog/dokter akan bertanva tentang apakah ada angota keluaryanya
11{_*:TSi sa;suan serupa tetita Uffiaeapan derqsanpaslen yfing menglami Sarsguan perkembarigan rnaupunganguan jiwa.
Pendekatan l"ns saatini digunakan.psikolog dalam meng-ana.lisis kasus klien denean ganguan-adalah denpn pendekatanBio-Itiko-Sosiat. p".ilil.r_ abnormal dapat difiengaruhi olehfaktor biotogis (seperd f.t* oo.*,"f#;';;;" pada otahkeracunan obat-obatan l*"q turj*ii ,*t-[_t *ilu& t;l_h#rnaupun setelah r*uli,,=ni -dk;r- prtk;ld;" (pengalananmasa kecil, pola asuh. orangtu4 i"rsulil* kekerasan,
ketiilakmaangan' t -IriUJi*:l;l;:
tor sosiokultural (nrntutan linskuneanyang rerlahr tingi. kemiskinani] palam
perspeltif hiopsikrsasial ridak ada faltor
3rang diargap lebih penting. X.tigr"y,
mcmlhki peran dalarn pengembangan
perilaku nomal dan abnormal." 
-'--e-'
Xara{gristik 
-kepribadian }EnC rakmatang ditunjukkan dengan *it*i"g"-
sentris, gk siap unt*k menerim* f.t-




genjadi manh ketika keinginannya Uk
,{rifuruti, kuralg berAng;irng jrrvab,
y"S*.. rnembarva hubungan ddsr"i(ekasrh,ke.jenjang lang lebih serius,
namun di lain sisi Anda bimbang kar€n;
calon ibu mertua **rrilild;r;;;;jrwa yang kambuh pada rvaktu_frktr-rtertentu. Sehinga Anda khs*ratirganguan terscbut bakal menurunkepda anak kelak.
Di sini tak dijelaskan manifestasiganryuan lang murcul dan fuktorpcmrcu kekambuhannya. Deneantr)ctrucu R t( rn uhan ya - gn
mcmahanii 
. 
fakor_ pemi*u" t;;rr,bk 




eda.bpvak jenis ganstranli*" vrng paling banyak adalah
3::ljy,sansilen ;+*. .reht pilriaiidami sekiar
:flX"l:Tls1P!| ff**; c"nffiu;;i** s".a,*p*r. pa,lIf,TH;"TT-'.:[*ig c*ffi r#u #ffiffi .I**;f**::y--.t"nbtiuouff-r"iuii"t,d;;ff"ffi,-i:,ifffalctivias sehari-hariseeara norlnal.
::1y.:lT:-ditorons \r** pur.uy, J'iri d", il?I#,"ix;;?imemecahkan masalah. dava tahan icrhadrp iu.*rn* tergulongrendah. Karakteristik k;i;br,'*';';;;k';rtans ini bisadisebabkan pola azuh yang mern*riFen p*riinduog* utrumemanjakan berlebihan iari'o*"*";.
- 
I.rqar-,*u anri.sipasinya? n*rTu-upryn unruk rnenceroradtanda-tanda awal problema kesehadn" ."_"f, anrarx lain;menarik diri, banvak *-r***, td*r""'Lrlehihan, sdaindikasi unnrk menvakiti-;d-'#;;'Xr*_ tek bahegja.dan sutit tidur. ntminr".l**##iir*'';* riukrer jiha*:}u?d*p gejala di. aras, merneriksflk'ai i*.*l*rr* u*"**tr1fffrj:LrffiiffiHtrffi?'ffi,ffi
[, :ff']H, J,ffi i?ff_i.Hffi"iffii jtr],#lffimengrcndalikan faktor pnetik r,#; uir" i"mii*arisir fakrorstrcs dan memaksimaikan aspek lr"airi'Ui"irgis, psikologiq
Baryak orang menealami ganguan jiwa karena berbagaipersoalan hiduo. eoak h gangi"ff;;til ;;**n ? ya" padabeberapa. pendrtii" *"i*]I[r"ri' *.*]"?".a. keterkaitan
lllT_klury {J*h v",ej*s* *"nffiir.Jairi r?ns samaoengnn pasien- Narnun pe.rrenta*en1ia tak dapat a;a"riruf.*.karena faku jugp *"n*jutt *n ;;'";#"* Pseseorang bisa
:::trn" cr"ryT jiwa watau ,"k;fi f-k"r genetik dariorangtry nuu pun kakek-neneknlu-
Penelitian-1ang diraklrkan etadap anak kernbar safu teruryans di$inrdlir memiliki rt.-tn" dNa'l"nJ'i**" tern)etaberealsi berHa erhadap $fe$or $ltr1; sarna Artinya, fal,tor
&lda'" 
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